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Diantara  hal yang tidak  kurang  pentingnya  pada era globalisasi, bahkan orang-orang 
yang  terlibat  di bidang  pengajaran  senangtiasa  berfikir  dan  mengharapkan  
perhatiannya terhadap tingkat  konpetensi  para  guru  bahasa Arab. Hal ini  disebabkan 
karena  pengajaran bahasa Arab tidak tinggal diam  menghadapi  kemajuan  ilmu  dan 
teknologi, akan  tetapi  dia  akan  berjalan  bersamam-sama. Setelah  melewati  beberapa  
abad, lahirlah  beberapa  metode  pengajaran yang  punya  kelebihan  dan  kekurangan. 
Namun  demikian, faktor  utama yang membawa keberhasilan dan kegagalan  
pengajaran  bahasa ditentukan  oleh  kompetensi para  guru  dalam  mengajar. 
Berdasarkan  hal tersebut, maka  pada umumnya  pengajaran  bahasa Arab sekarang di 
berbagai lembaga  pendidikan  masih dianggap  belum berhasil, disebabkan kebanyakan 
pengajar  bahasa Arab  tidak  berkompetensi  dalam  pengajaran  dan  mereka tidak  
memiliki  kemampuan  kemahiran  bahasa, hal inilah menyebabkan  perlunya meninjau  
kembali kompetensi para  guru bahasa Arab pada saat  sekarang. Oleh  sebab  itu,  saya  
berpendapat  bahwa aspek  yang  harus  dipenuhi  oleh para  pengajar  bahasa Arab  agar  
memiliki  kompetensi  mengajar  dan akan  berhasil dalam proses belaja mengajar  ialah 
mereka  menguasai  bahasa  Arab, mempunyai  tanggungjawab  dalam profesi  
mengajar, memperbaiki  tujuan  pengajaran  bahasa Arab, menyiapkan  materi  
pengajaran  bahasa Arab, profesional dalam  pengaran  bahasa Arab, mempunyai 
pengetahuan  yang  cukup  mengenai  metode  pengajaran  bahasa, mempunyai  
keterampilan  menggunakan sarana  pengajaran  yang  modern, selalu  mengikuti  
seminar-seminar  pengajaran  bahasa  dan  memiliki  rujukan berbahasa Arab  yang  
cukup. 
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  ةمدقم  
 امم هلكش لدبتو ،سملأا ىف اهدهاشن تناك امم هتروص تريغت دق مويلا ملاعلا نإ
 تادجتسملا نأكو ، مويلا لبق هلماعن ناكيتأت  يدؤت يتلا لماوعلا مهأو . نيح لك اهلكأ
 ةايحلا تلااجم عيمج يف يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا وه تاريغتلا هذه ثودح ىلإ
ا يف لئاهلا مدقتلا اذه نع نيلزعنم اوشيعي نأ نوعيطتسي لا مويلا سانلاو ، ةيناسنلا
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عصرنا الراهن ، بل لا بد أن يسيروا جنبا على جنب ، وأن لا يتخلفوا عن ركب 
 التطور التكنولوجي الذي يعد من خصائص عصر العولمة
 قائمينن الإ، بل  وبناء على هذا فإن الأمور التي لا تقل أهميتها في عصر العولمة
 ستوىفي حقل التدريس لا يزالون يفكرون فيها ويوجهون اهتمامهم بها، ألا وهو م
م و التقدج نحكفايات معلمي اللغة العربية ، إذ أن التعليم اللغوي لا يقف موقف المتفر
 ، عها العلمي ، ولا يتخلف عن ركب التطور التكنولوجي ، بل يسير جنبا على جنب م
ها حاسنمحل عديدة عبر القرون الطويلة ، فظهرت طرق تدريسية متعددة لها ويمر بمرا
س تدريوعيوبها . وعلى الرغم من ذلك فإن العامل الأساسي الذي يؤدي إلى نجاح ال
للغة اريس اللغوي وفشله يتعلق بكفاية المعلمين في التدريس ، ولذلك نرى أن أغلب تد
 لمعلميناعظم مسية اليوم لم يسجل النجاح ، لأن العربية في المعاهد والجامعات الإندوني
لى دي إليست لهم كفاءة في التدريس ، وليست لهم قدرة في المهارة اللغوية مما يؤ
ا ن هنضرورة إعادة النظر في كفايات معلمي اللغة العربية في العصر الراهن . وم
ايات كف كون لهمأرى أن الجوانب التي يجب أن تتوفر على معلمي اللغة العربية لكي ت
 للغةا مستوعبينفي التدريس ويُعدون ناجحين في العملية التدريسية هي أن يكونوا 
مهنة ى الفالعربية ، وأن يكونوا مؤهلين بالتدريس ، وأن يشعروا المسئولية الروحية 
للغوية اواد التعليمية  ، وأن يصححوا الهدف في تدريس اللغة العربية ، وأن يعدوا الم
ي وا فاملا ، وأن يكون لديهم معرفة تامة في طرق التدريس ، وأن يستطيعإعدادا ك
غوية ، لبية اسـتخدام الوسائل التعليمية الحديثة ، وأن يشاركوا دائما في دورات تدري
 متوفرة . وأن تكون لديهم مراجع عربية ولغوية
 ضرورة إعادة النظر في كفايات معلمي اللغة العربية .1
كما قلت إن الأغلب في تدريس اللغة العربية في المعاهد والجامعات الإندونيسية  
ليست  دريساليوم لم يكلل بالنجاح ، والسبب في ذلك يرجع إلى أن معظم القائمين بالت
ورة ى ضرلهم كفاءة في التدريس ، وليست لهم قدرة في المهارة اللغوية مما يؤدي إل
ي يجب نب التنلاحظ أن أهم الجوا ولذلكاللغة العربية . إعادة النظر في كفايات معلمي 
ن عدوأن تتوفر على معلمي اللغة العربية لكي تكون لهم كفايات في التدريس ، ويُ 
 -يأتي : ناجحين في العملية التدريسية كما
 أولا : أن يكون المعلمون مستوعبين اللغة العربية 
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ة ، لعربيااللغة  مستوعبينيكونوا  ومما يجب على معلمي اللغة العربية أن       
معات الجاولهم قدرة في  المهارات اللغوية ، إلا أننا نلاحظ في كثير من المعاهد و
 ية ، ولالعرباالإندونيسية أن القائمين في تدريس اللغة العربية ليسوا أكفاء في اللغة 
في  الأم اللغةاستخدام يستطيعون أن يستخدموها في العملية التدريسية مما يؤدي إلى 
ما فدودة ، م محتدريس المواد الدراسية واللغة العربية . وإذا كانت القدرة اللغوية عنده
 بال الدارسين في القدرة اللغوية ؟  
روف ومن الموسف الشديد ظهور اللحن والضعف لدى المعلمين في نطق الح     
ن طيعوروف ، ولايستالعربية من مخارجها الصحيحة ،لأنهم لا يعرفون صفات هذه الح
الفرق بين الأصوات الصائتة والأصوات الصامتة ، وبين الحروف المجهورة 
 ء تاء ،الطاووالحروف المحموسة ، فينطقون الثاء سينا ، والزاي جيما ، والضاء دالا ، 
 .حاء ، وغير ذلك . . . .  والهاءوالعين همزة أو غيما ، ، والقاف كافا ، 
خطاء المخلة للمعنى ، لأنهم لا يقدرون أن يميزوا بين ومن جانب آخر وجود الأ 
أو  نصبون، وبين الفاعل والمفعول فيالخبرالمبتدإ والخبر فينصبون المبتدأ ويجرون 
ن نصبويجرون الفاعل ويرفعون المفعول ، وبين المضاف والمضاف إليه فيرفعون أو ي
 المضاف إليه ، وغير ذلك كثير . . . . 
 المعلمون مؤهلين بالتدريس   ثانيا :  أن يكون
أن العمل في الحقل التدريسي عمل مهني لا يساوي  يفهمواوعلى المدرسين أن  
 علومالعمل في المجالات الأخرى ، لأن العمل التدريسي يحتاج إلى شخص مزود بال
لعمل  باالتي لها علاقة بالتدريس ، وأن تكون له تجارب في التدريس حتى يكون مؤهلا
ه لك ل، لأن الشخص الذي لا يتزود بالعلوم المتصلة بالتدريس ، ولا يم التدريسي
وقت الالتجارب في التدريس سيؤدي إلى الفشل في مهمته التدريسية ،لأنه صار في 
 .نفسه غير مؤهل لهذه المهمة
ونجد في بعض المدارس والمعاهد أن الذين يقومون بتدريس المواد اللغوية  
 لكنوليسوا متخصصين في اللغة العربية ولا  متخرجين من أقسام اللغةالعربية ، 
لة عدد قليل هؤلاء من مدرسي المواد الدينية أوالمواد الأخرى غير اللغة العربية ، بد
 من الجهات المختصة ، فيقوم هؤلاء فيهاالمدرسين أو عدم تعيين مدرس لغوي 
تدريس ين ببتدريس اللغة العربية بدلا من مدرسي اللغة العربية ، وإن لم يكنوا مؤهل
 .اللغة العربية  
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 ثالثا : أن يشعر المعلمون المسئولية الروحية فى المهنة التعليمية    
ا أوجبه التي مورأن المهنة التعليمية من الأ يفهمواوعلى المعلمين أيضا أن        
نه  سبحاه اللهالله على كل من كان له علم ومعرفة ، وأن يعلموا الناس بالعلم الذي أعطا
ام جيامة بلالق وتعالى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من ســئل عن علم فكتمه ، ألجم يوم
 . )013من نار (رياض الصالحين ص 
ية ، فيجب على المعلمين أن يشعروا من الأمور الدين التعليميةفلما كانت المهنة  
يؤدون فة ، المسئولية الروحية حينما يقومون بالتدريس ، وحينما يشعرون هذه المسئولي
  لدارسينول اواجباتهم التدريسية على أكمل وجه . وفي هذه الحالة سيكون التأثير في عق
  ن .، وسترسخ  في أذهانهم كل المواد اللغوية التي يتلقونها من المدرسي
 رابعا : أن يصحح المعلمون الهدف في تدريس اللغة العربية   
، والتدريس نوع من الأعمال ، إذن فلا بد للعملية التدريسية  اإن لكل عمل هدف 
ذ الأستا فيقولهدف تسعى الوصول إليه، فهل يمكن أن ينجح أي عمل بدون هدف ؟ 
بلغات  طقينالدكتور رشدي أحمد طعيمة في كتابه " المرجع في تعيم اللغة العربية للنا
وما بعدها) عن أهمية الهدف : " وضوح الهدف  371أخرى " (الجزء الأول ص 
هن ذنصف الطريق لتحقيقه ، وبالتالي فإن المسافة تبعد عن الهدف كلما غمض في 
ول يدا للجهد ، وإضاعة للوقت والمال . وللرسصاحبه ، وإن في غموض الهدف تبد
 اللهب صلى الله عليه وسلم حديث عظيم يقول فيه : "احرص على ما ينفعك ، واستعن 
نفع ذي يولا تعجز " ، وحرص الانسان على ما ينفعــه يفترض معرفته الجيدة بهذا ال
 وطريقة تحقيقه .
 املا   خامسا : أن يعد المعلمون المواد اللغوية إعدادا ك
إن المواد الدراسية إحدى العناصر التي لاتقل أهميتها في العملية التعليمية ،  
وتؤثر على جودة التعلم والتعليم ، وليس من المغالاة إذا قلت إن نجاح العملية التعليمية 
، بالإضافة إلى مناسبتها للدارسين ، المواد التعليمية  وجودةأوفشلها يتعلق بحسن 
وكذلك الحال في التعليم اللغوي . وبمجرد وجود المواد اللغوية التي يعدها المعلمون 
إعدادا كاملا يؤدي إلى تخفيف أعبائهم في أداء مهمتهم التدريسية ، ويغير موقف 
إليهم  الدارسين تجاه العملية التعليمية ، فلا يكون المعلمون مصادر وحيدة يلجأ
الدارسون ، وأما الدارسون فلهم حرية فى الحصول على المواد اللغوية ، لأنهم 
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المواد من عدة مصادر حسب الأوضاع المحيطة بهم ، ولذلك  يأخذوايستطيعون أن 
 يسهل فهم المواد اللغوية ووصولها إلى أذهان الدارسين . 
ية يجب أن تكون ) أن المواد الدراس28 -18: 8002وفي رأي عبد الحميد (  
لتي مية ابالعناصر التي يمكن أن تدعم العملية التعلي ومكملةمخططة تخطيطا جيدا ، 
معلم شد لليصلون إلى الهدف المنشود . والمراد بتلك العناصر هي المر الدارسينتجعل 
 ،دراسية د الفي تعليم المواد الدراسية ، والأهداف العامة والخاصة لكل مادة من الموا
صور ل المضمون للمواد الدراسية ، والشروح لجميع المواد الدراسية ، والومراح
لواجبات ) ، والخلاصة ، والأسئلة والأجوبة والتصحيح ، والتمرينات وا noitartsulli(
 المنزلية .
 سادسا : أن تكون لدى المعلمين معرفة تامة عن طرق التدريس  
ية قبل أن يخوضوا في العملية ومن الأمور التي يجب على معلمي اللغة العرب 
مون لمعلالتعليمية هو أن تكون لديهم معرفة تامة عن طرق التدريس ، وكيف يستطيع ا
 ة فيأن يقوموا بالتدريس على أحسن وجه ؟  وكيف يستطيعون أن يؤدوا هذه الأمان
ق ة طرأحسن تأدية إذا لم يكن عندهم معرفة عن طرق التدريس ؟ ومن هنا تتضح أهمي
 يس في العملية التعليمية ولا سيما في التعليم اللغوي .التدر
والمراد بطرق التدريس تشمل أساليب التعليم ووسائله في تدريس المواد  
صحة قة ودالدراسية وتوصيلها إلى الدارسين ، فنجاح التعليم لمادة ما ، يتعلق على 
ن أبغي اللغوي يناختيار الطريقة . ولكي يكون استخدام الطريقة صحيحا في التعليم 
 يلاحظ الأمور الآتية :
هم ، عقلي لأن تكون الطريقة المستخدمة تناسب طبائع الدارسين ، ومستوى النمو ال –أ 
 والأحوال الاجتماعية المحيطة بهم . 
بدأ من ج ، فيوعلى المعلم أن يلاحظ القواعد العامة في التدريس ، مثل قاعدة التدر –ب 
 ة إلىغير المعقد  إلى المعقد ، ومن المسائل الواضحالسهل إلى الصعبة ، ومن 
 الأمور غير الواضحة .
) fitingokوعلى المعلم أن يلاحظ الفروق لمستوى القدرات المعرفية ( –ج 
 ) بين الدارسين .sirotomokysP) والحركية (fitkefaوالوجدانية (
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بتعد أن يوتدريسية ، وعلى المعلم أن يجعل الجو الدراسي مريحا طوال العملية ال  -د 
ن .وم الأمور التي تؤدي الدارسين إلى عدم الاهتمام بالدراسة والشعور بالملل
حوا الأفضل أن يشارك الدارسون في تقديم الأسئلة وحلها بالأجوبة ، وأن يشر
 أفكارهم وتجاربهم .
 رسين .وعلى المعلم أن يسعى إلى تنمية التركيز والحماسة والنشاطة لدى الدا –ه 
ة ، العقوبووان تهتم الطريقة المستخدمة بالقواعد التعليمية ، مثل التكريم ،    -و 
-61  والتمارين ، والسرور ، والقدرة على العمل بعمل ما (المرجع المذكور  ص
 )71
 سابعا : أن يستطيع المعلمون في اسـتخدام الوسائل التعليمية الحديثة 
ومن الأمور المطلوبة على معلمي اللغة العربية لكي يكونوا ناجحين في مهمتهم  
ومنا ما في يلاسيالتدريسية أن تكون لهم مهارة في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة ، و
وسائل ت الهذا المسمى بعصر العولمة الذي يتسم بالتقدم العلمي والتكنولوجي ، فتنوع
ه ي ليس لم الذوالمسموعة والمرئية والمتحركة والثابتة . والمعلالتعليمية من المكتوبة 
اب لى اكتسين إمهارة في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في هذا اليوم سيؤدي الدارس
حديثة يمية اللتعلاالمواد الدراسية أقل بالنسبة للدارسين عند المعلم الذي استخدم الوسائل 
 في العملية التعليمية . 
نالت الوسائل التعليمية في هذا العصر اهتماما كبيرا من المدرسين  وقد 
ليمية ل تعوالباحثين والمربين والمرشدين الاجتماعيين واللغويين ، ولذلك ظهرت وسائ
سائل دام الواستخبمتطورة ومتعددة . وإذا كان تعليم العربية لأبنائها يهتم اهتماما كبيرا 
ماما  كثر اهتون أالعربية لغير الناطقين بها ينبغي أن يك التعليمية المختلفة ، فإن تعليم
امها  ستخداوحرصا على استخدام تلك الوسائل ، وذلك لأن الوسائل التعليمية إذا أحسن 
تثير وطالب ، ق الواختيارها ، فإنها تؤدي دورا فعالا في العملية التعليمية ، إذ أنها تشو
 كر ،، وتساعد على الفهم ، وتشحذ الف الهمم ، وتحيي المعاني ، وتوسع الخبرات
دية ، وق الفرـــروتعـــلم المهـــــا رات ، وتربي الذوق ، وتعدل الســـلوك ، وتراعي الف
 )7:  0991وتخلد الدراســـة ، (عيسوي 
 ثامنا : أن يشارك المعلمون دائما في دورات تدريبية لغوية  
، بل يتطور دائما يوما بعد يوم   إن التعليم اللغوي لا يستقر على حالة واحدة 
بتطور العلم والتكنولوجيا . فالعلم والتكنولوجا يقدمان إلى العالم ما يسمى بالمستجدات 
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والحديثة من نتائج البحث والتجربة . ولذلك فإن المسئولين والمهتمين بالتعليم اللغوي لا 
والندوات مع دعوة يقفون أمام هذا التطور موقف المتفرج ، بل ينظمون المؤتمرات 
الخبراء والمتخصصين في المجال التعليمي لالقاء المحاضرات والمناقشتات آملين أن 
يشارك المشتغلون في حقول التدريس، وكذلك الدورات التدريبية لتدريب المعلمين 
 وتزويدهم بالمعلومات الجديدة .
 تاسعا : أن تكون لدى المعلمين مراجع عربية ولغوية متوفرة  
إن توفر المراجع العربية والمصادر اللغوية من أهم الأشياء التي لا بد من أن  
ية وأن دريسيملك المعلمون في المواد اللغوية ، وبها يستطيعون أن يطوروا المواد الت
أن  لمينيوسعوها حسب احتياجاتهم والأحوال المحيطة بهم . ومما لا ينبغي على المع
لا الدراسية ، ومحدودة ، ولا يطورون المواد  يقتصروا على ما عليه من مراجع
 .يضيفون ماهو جديد
 الخلاصة
 س علومهذه النقاط التسع التي ذكرتها في البحث لاحظتها منذ أن قمت بتدري  
إذا . و اللغة العربية أكثر من عشرين سنة ، سواء كان في المعاهد أو في الجامعات
نب في جعلى  ، فلا بد أن نسير سويا ، جنبااتفقنا على أن يكون التدريس اللغوي ناجحا 
قومون يذين السعي إلى تحسين الوضع في تدريس اللغة العربية ، ونأخذ أيدي إخواننا ال
 ،لعربية غة ابالتدريس اللغوي في الاهتمام بالجوانب التي يجب أن تتوفر لدى معلمي الل
  . إن شاء الله وبهذا سيكون التدريس اللغوي مكللا بالنجاح في عصر العولمة 
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